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Социальная безопасность является важнейшей компонентой национальной 
безопасности страны и ее регионов. В статье рассмотрены экономические и 
управленческие аспекты решения проблем социальной безопасности страны и ее 
регионов. Показано, что значение экономических аспектов состоит в решении на 
практике многочисленных проблем социальной безопасности, включая своевременную 
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самих угроз.
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Социальная безопасность является важнейшей компонентой национальной 
безопасности страны и ее регионов.
Под социальной безопасностью в широком смысле слова понимается обеспечение 
национальных интересов России и защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз их материальному, физическому и духовному благополучию. 
С этой точки зрения социальная безопасность является фундаментальной категорией, 
гораздо более глубокой и важной, чем ставшие традиционными военные, политические, 
экономические и иные аспекты или стороны национальной безопасности. В узком смысле 
социальная безопасность определяется как устойчивое функционирование социальных 
структур государства, обеспечивающих стабильное развитие общества [3, с. 110].
Современный подход к обеспечению проблемы социальной безопасности 
предполагает активную модернизацию устаревших социальных структур и институтов, 
приспособление их к новым реалиям жизни.
Осуществление практических мероприятий по повышению социальной 
безопасности и совершенствование действующей нормативно-правовой базы должно 
быть основано на разработке новых теоретических концепций и методологических 
подходов, закладываемых в парадигму открытого гражданского общества.
Научные и методические основы обеспечения социальной безопасности страны 
и ее регионов имеют междисциплинарный характер и могут быть рассмотрены с
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позиции различных научных дисциплин, в частности, таких, как экономика и 
управление [1, с. 54].
У скоренное экономическое развитие России невозмож но без смены руководящ их 
идеологических доктрин, достиж ения баланса властей и обеспечения имущ ественных 
прав. Н е меньш ее значение имеет изменение самой парадигмы  экономического 
сознания. Результаты  исследования закономерностей социального и экономического 
поведения лю дей в их совместной деятельности доказы ваю т реш аю щ ую  роль 
гуманистических факторов в развитии национальной экономики, в сниж ении различных 
форм эксплуатации труда, в повы ш ении экономической эф ф ективности производства и 
социальной справедливости распределения материальны х и духовны х благ, а такж е в 
обеспечении социальной безопасности страны и ее регионов.
В новы х исторических условиях необходимо переосмы сление значения и роли 
экономических и управленческих аспектов социальной безопасности в системе 
ж изнедеятельности личности, общ ества и государства [5, с. 126].
Об экономическом  аспекте социальной безопасности страны и ее регионов 
говорит само содерж ание социальной реф ормы  и социальной политики. П о поводу 
разработки концепции социальной реф ормы  Н.М . Рим аш евская указывает, что 
»экономический рост и улучш ение условий ж изни населения -  два органически и 
неразры вно связанны х процесса. Н евозм ож но сначала обеспечить экономический рост, 
затем  на его основе -  в »пожарном» порядке реш ать социальны е проблемы. П одобны й 
алгоритм  лиш ь ослож няет и обостряет социальны е болезни, ухудш ая общ ее полож ение 
и делая негативны е процессы  необратимы ми, угрож аю щ ими национальной
безопасности. Ры ночны е отнош ения и инновационная специф ика экономического роста 
в России требует качественно новой рабочей силы, имею щ ей иные параметры 
физического, психического и социального здоровья, высокий интеллектуальны й и 
образовательно-проф ессиональны й потенциал, характеризую щ ийся особыми 
нравственны ми принципами и ориентациями» [11, с. 211].
О днако зависим ость между экономическим  ростом  и улучш ением  условий ж изни 
населения, следовательно, и социальной безопасности не однозначна. Э кономический 
рост, тем  более изм еренны й в макроэконом ических показателях, не обязательно будет 
сопровож даться укреплением  социальной безопасности [10, с. 43].
С оциальная сфера, сущ ествую щ ая на бю дж етны х дотациях, долж на быть, на наш  
взгляд, в определенной степени переведена на самоф инансирование и
самовоспроизводство, но с сохранением  сильной ориентированности на удовлетворение 
социальны х потребностей. Н уж но создать ф инансово-экономические механизмы, 
способствую щ ие тому, чтобы  ограниченная ком м ерциализация социальной сферы  за 
счет оказания социальны х услуг обеспеченны м слоям  населения привела к 
ф ормированию  дополнительны х доходов, которые будут направляться на социальны е 
нужды менее обеспеченны х граж дан [2, с. 94-108].
М ы  считаем  одним из главны х обобщ енны х показателей социальной 
безопасности качество ж изни общ ества. А  высокий уровень качества ж изни 
непосредственно связан с эф ф ективностью  экономики. О тметим, что, как указы вал 
академик Д.С. Львов: » _ к а ч е с т в о  ж изни общ ества долж но определяться разнообразием  
ж изненны х благ, которые могут бы ть гарантированы  каж дому его члену. В клю чая и 
такое благо, как труд не только ради заработка. И  такое благо, как время, свободное от 
труда ради заработка. Э тим гарантированны м  пакетом и должна, в конечном счете, 
измеряться эф ф ективность экономики» [6, с. 136].
С оциальная безопасность во многом  зависит от соблю дения принципов 
социальной справедливости в общ естве и в экономических отнош ениях, в частности.
Реш ение проблем ы  социальной справедливости на всех стадиях 
воспроизводственного цикла приведет к повы ш ению  социальной безопасности в 
процессе воспроизводства. Рассм атривая проблем ы  социальной справедливости в
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экономических отнош ениях как слож ное масш табное социально-экономическое явление, 
следует поставить вопрос о необходимости его государственного регулирования.
П реж де всего, нужно вы работать правила регулирования. О ни долж ны  быть 
научно обоснованы, при этом  необходимо учиты вать этноисторические особенности 
многонациональной России и непростой м енталитет её населения.
И сходя из сказанного, социальную справедливость в экономических отношениях 
можно рассматривать как особый вид социально-экономического института, а это 
значит, что кроме норм и правил необходимо задать и механизм их соблюдения 
[8, с. 64].
Такой институциональны й подход к проблеме социальной справедливости в 
экономических отнош ениях позволит проводить профилактику социальной 
безопасности. Реш ение проблемы  достиж ения консенсуса экономической 
эф ф ективности и социальной справедливости при повы ш ении социальной 
ответственности лю дей за  свое экономическое поведение будет способствовать росту 
социальной безопасности страны  [7, с. 46] .
Значение управленческих аспектов социальной безопасности страны и ее 
регионов объясняется тем, что проведение социальны х м ероприятий требует 
целенаправленного управления на макро-, мезо- и м икроуровнях системы  управления 
отраслями социальной сферы и внеш него государственного регулирования 
национальной экономикой [4, с. 13-14].
Д остиж ение социальной безопасности России во многом  зависит от качества 
работы  ф едеральны х органов управления. В настоящ ее время закономерности, 
принципы  и методы государственного управления на макроуровне эконом ики России 
исследованы  в недостаточной степени. П оэтому при реш ении задач 
макроэконом ического регулирования органам государственного управления приходится 
пользоваться, как правило, вы работанны ми м ноголетней практикой ещ ё в период 
централизованной плановой экономики, эм пирическим и по сущ еству и директивны ми 
по форме, способами реш ения таких м акроэкономических задач, как составление 
государственного бюджет, формирование налоговой системы, денеж но-кредитной и 
антим онопольной политики, укрепление национальной безопасности и пр.
Главным недостатком такого подхода был и остается значительный
субъективизм, что позволяет лицам, участвующ им в подготовке и принятии 
макроэкономических решений, использовать разнообразные приемы лоббирования, с 
тем, чтобы отстаивать интересы различных группировок в ущерб
общегосударственным и общественным интересам и, конечно, национальной и 
социальной безопасности страны.
И м енно качество человеческого капитала в России и ее регионов, а оно 
действительно очень низкое в определенны х социальны х стратах, препятствует и делает 
в ближ айш ем будущ ем крайне проблем атичны м  непосредственное использование 
западны х моделей государственного регулирования и внутриф ирм енного управления в 
их настоящ ем виде.
Э ф ф ективность национальной экономики, общ ественная жизнь, социальная 
безопасность страны и ее регионов находятся в тесной зависим ости от государственны х 
органов власти и м еханизмов регулирования экономики на макро- и на микроуровне. 
О тправны м  моментом в дальнейш их преобразованиях управления на 
макроэкономическом  уровне долж на стать разработанная нами схема м еханизма 
государственного и общ ественного регулирования эконом ики России [13, с. 58].
В аж нейш им  блоком являю тся институты  независимой социальной экспертизы  и 
контроля, назначение которых осущ ествлять м ониторинг институциональной базы 
экономики. И нституты  социальной экспертизы  и контроля в России долж ны  быть 
наделены  ш ироким и правами. Главны м  моментом  их ф ункционирования является 
своевременное получение объективной информ ации о качестве ж изни, м атериальны х и
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духовны х результатах труда, уровне социальной безопасности страны. Д ля этой цели в 
м еханизме государственного регулирования долж на быть создана соответствую щ ая 
система социально-экономического м ониторинга индивидуальных, групповы х и 
общ ественны х интересов и получаемы х выгод в результате проводим ы х реф орм  и 
потерь от трансф орм ации национальной экономики.
К ром е того, на наш  взгляд, в м еханизме государственного регулирования (блок 
»экономическая политика государства») долж ны  бы ть выделены, с одной стороны  -  
функции политической системы  по ф ормулированию  общ ественны х интересов 
(предпочтений), с другой стороны  -  новые методы макроменедж мента, в частности 
стратегического макроэконом ического планирования, и макромаркетинга национальной 
эконом ики [9, с. 72].
Н аконец, синтетический экономико-управленческий аспект социальной
безопасности страны и ее регионов состоит в том, что, с одной стороны, для 
организации управления социальной безопасностью  потребуется аккумулировать и 
эф ф ективно использовать значительны е материально-технические, инф ормационны е и 
кадровые ресурсов. С другой же стороны, непосредственно процесс экономической 
деятельности по созданию  условий социальной безопасности такж е требует управления 
этим  процессом. Таким образом, необходим экономический подход к оценке и 
обоснованию  вы бора эф ф ективны х стратегий управления социальной безопасностью  
[12, с. 99].
В современны х условиях организация эф ф ективной практической экономической 
и управленческой деятельности по обеспечению  социальной безопасности в рамках 
национальной экономики России и ее регионов, представляю щ ей собой сверхсложную , 
иерархическую , инерционную  социально-экономическую  систему, функционирую щ ую  в 
условиях неопределенности и бы стро м еняю щ ихся ситуаций, не м ы слима без 
использования научных методов.
О днако научны е методы, основанны е на ош ибочны х или не адаптированны х к 
российским  социальным, экономическим  и этнокультурны м  условиям  теоретических 
концепциях, приведут в лучш ем  случае к их неэффективному и неадекватному 
применению , а в худш ем  случае к значительном у экономическом у ущ ербу и 
социальны м  потрясениям.
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В данной статье автором рассматриваются современные угрозы экономической 
безопасности Российской Федерации. Рассматриваются основные показатели и 
ключевые угрозы для страны. Итогом работы является рассмотрение задач 
правительства и пути решения угроз.
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In this article, the author exam ines m odern threats to  the econom ic security o f  the 
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В наш и дни проблемы  контроля и поддерж ания экономической безопасности 
страны становятся всё более важными, так как мировой ф инансовы й кризис, санкции, 
ухудш ение состояния ры нка ценных бумаг и многие другие ф акторы  значительно влияю т 
на экономическое состояние страны. И  требуется понимать и знать, как не допустить и 
предотвратить ухудш ения в экономической сфере.
Д ля начала следует разобраться что такое экономическая безопасность. К ак 
говорит словарь, экономическая безопасность -  это  состояние наиболее эф ф ективного 
использования всех видов ресурса в целях предотвращ ения угроз и обеспечения 
стабильного ф ункционирования компании в условиях ры ночной экономики.[5]
Ч тобы  понимать, как достичь безопасного уровня экономики, требуется знать, что 
же всё-таки является показателями безопасности с точки зрения важ нейш их процессов.
Государственная стратегия безопасности насчиты вает в себе более 50 показателей, 
но мы рассм отрим  несколько главных элементов:
-индекс физического объема ВВП. Он представляет собой показатель стоимости 
вы пущ енны х услуг и товаров государства;
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